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très  utile.   Ils  ont   rassemblé  une  vaste   collection  d’objets   très  variés,  éléments  de






mosaïque  trouvées  près  de  Ctésiphon  à  Aspanabr  soient  une  production   locale.  Une
section de l’article est consacrée aux petits objets (des pièces de jeu) en verre ainsi qu’à
deux  sceaux du  British  Museum  qui  ont  été  analysés :   ils  ont  été  produits  avec  des
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